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NIMITYSUUTISIA  
 
Viikin tiedekirjastossa on MMM, informaatikko Kimmo Koskinen nimitetty 1.6.2000 alkaen web-informaatikon 
virkaan. 
 
Web-informaatikon tehtäviin kuluu mm. kirjaston tieto- ja verkkopalvelujen kehittäminen, kirjaston hankkeiden 
koordinointi, tietotekniikan, tietopalvelun ja toimialojen kehityksen seuraaminen sekä  elektronisten aineistojen 
käyttöönoton ja näkyvyyden edistäminen. 
  
Opiskelijakirjaston johtokunta on valinnut seuraavat uudet työntekijät:  
? palvelupäällikkö: Matti Hjerppe 
? kokoelmapäällikkö: Leena Koho 
? suunnittelija: Ari Rouvari 
? atk-suunnittelija: Arto Konttinen  
Palvelu- ja kokoelmapäällikön virat täytettiin nyt ensimmäistä kertaa. 
 
YTK Matti Hjerppe aloittaa palvelupäällikön työnsä 14.8.2000. Hän on toiminut Oulun 
kaupungin kirjastotoimen apulaisjohtajana.  
 
YTK Leena Koho siirtyy Opiskelijakirjaston kokoelmapäälliköksi 1.8.2000 
Kauppakorkeakoulun kokoelmaosaston johtajan virasta. 
 
FM Ari Rouvari on aloittanut suunnittelijana Opiskelijakirjastossa 12.6. (p. 191 24041, 
ari.rouvari@helsinki.fi ). Hän on viimeksi toiminut Vantaan kaupunginkirjastossa suunnittelija-
informaatikkona yritystietopalvelussa ja Verho-verkkotyöasemaprojektin vastuuhenkilönä. 
 
Arto Konttinen on työskennellyt Opiskelijakirjastossa useita vuosia eri tehtävissä, viimeksi vs. 
atk-suunnittelijana. Hän on tehnyt VTLS:ään useita kirjastojen tarvitsemia ohjelmasovellutuksia 
(eKirjeet, tilastot). 
 
 
 
